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.FULLEJANT LA PREMSA 
Una caixa. de pensions 
Per a periodistes 
El Matí (dia 29 de desembre) publicà la crònica 
que donem a continuació : 
•La Cambra de Diputats argentina aprovà una llei creant 
~na caixa de retir i de pensions per als periodistes i treballa-
Ors de les indústries gràfiques. El text ha estat sotmès, per 
al Seu estudi i aprovació, al Senat. Aquest projecte ha estat 
rebut amb entusiasme, puix que tota la classe periodística en 
general se'n beneficia i es posa així al nivell d'altres sectors 
que ja gaudeixen d'aquests avantatges. 
l'obligació d'assegurança s'estén a totes les empreses si-
tuades a la capital federal i als territoris nacionals. Les em-
Preses situades a les províncies, previ l'assentiment de llur 
Personal, podran també ésser afiliades al pla d'assegurances 
~tojectat. Les províncies podran declarar obligatòria, per a 
Ur territori, !'&filiació a l'assegurança per llei provincial. 
t l'assegurança és aplicada a directors, redactors, adminis-
tadors, corresponsals, i, en general, a tots els empleats i 
Obrers de les empreses que editin diaris, periòdics o revis-
tes; al personal de nacionalitat argentina que es troba durant 
~hnenys cinc anys al servei de les sucursals establertes a 
estranger per les empreses registrades per la llei; al per-
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sonat de les agències informatives; al personal propi de les 
caixes de pensions de periodistes, de les associacions profes· 
sionals reconegudes i de les mutualitats i cooperatives for· 
mades exclusivament per periodistes i treballadors de les 
arts gràfiques. 
Són considerats empleats i obrers al si de la llei les perso· 
nes majors de 18 anys que es trobin al servei de les empreses 
considerades legals per Ja llei i que rebin un salari fix o una 
remuneració en relació amb llurs serveis, a condició que a· 
quest salari superi l'únic mitjà de vida o almenys el principal. 
Aquesta assegurança serà administrada per la caixa de 
pensions i de retirs dels periodistes i dels treballadors de les 
ads gràfiques. El comitè directiu de la caixa serà com· 
post de cinc membres : el president de la caixa de pensions 
del personal de les empreses privades que exploten serveis 
d'interès públic; un representant elegit pels delegats dels 
assegurats, i un altre elegit pels empleats; cada empresa 
disposa d'un nombre de vots proporcional al total dels salaris 
pagats en el curs de l'any precedent. 
Els recursos de la caixa seran constituïts per les cotitza· 
cions dels assegurats i dels empleats, el producte dels capi· 
tals de certes cai!eS d'assegurances creades anteriorment a 
la llei sobre les pensions de periodistes, les rendes del fons, 
les penyores per infraccions a la llei, els donatius i llegats, 
etc.; i, en fi, per una .taxa especial destinada a cobrir el dèfi· 
cit resultant de la presa en compte, en el càlcul de les pen· 
sions, dels anys de servei anteriors al de l'entrada de la llei 
en vigor. 
Les quotes dels assegurats seran segons els sous que co· 
brin, en aquesta proporció: 6 per cent quan no ultrapassi el 
sou mensual de 100 pesos; 7 per cent, de 100 a 200 pesos; 8 
per cent, de 200 a 500 pesos; 9 per cent, de 500 a 800 pesos; 
10 per cent, de 800 a 1.000. 
No s'ha establert cap quota per les quantitats de sou men· 
sual que passin dels 1.000 pesos. 
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Tot assegurat ha de dipositar, a títol de quota d'entrada, 
una suma equivalent al muntant del primer mes de remune-
ració, i el pagament pot efectuar-se en 40 mensualitats, En 
cas d'un augment de quota, l'entrada serà també d'acord 
amb aquella. 
El Comitè directiu de la caixa pot coHocar els cabals dis-
ponibles fins al 50 per cent, en préstecs, amb garantia hipo-
tecària o personal, als assegurats que portin més de deu anys 
de serveis, per a la compra o construcció de cases per a és-
ser habitades per ells. 
El Comitè directiu de la caixa sotmetrà al poder executiu 
i al Parlament, en els quatre anys següents de la promulga-
ció de la llei sobre la base de les avaluacions actuarials, un 
pla de préstecs d'acord amb els assegurats. Aquest pla hau-
rà de preveure pensions per a la vellesa i invalidesa per als 
assegurats que hagin esdevingut incapacitats durant el com-
pliment de llurs serveis, o bé independentment, així com 
pensions per a llurs descendents i familiars, en cas de defun-
ció. Aquest pla s'ha de basar sobre un estat de 60 mesos de 
cotitzacions, 
Els assegurats tenen dret al reembossament de llurs cotit-
zacions, si perden el lloc de treball, o bé si són traslladats a 
l'estranger. Els que abandonin llur treball per causa de ma-
trimoni tenen dret al reembossament, amb un interès del 5 
per cent. 
Les decisions del Comitè directiu de la caixa podran ésser 
recorregudes davant la Cambra federal d'apeHació. Contra 
les decisions que suposin una multa, no és admesa apeHació, 
si el seu import passa de 200 pesos. 
El resum que hem fet d'aquesta llei diu prou la seva im-
portància, i és ben dig·na de tenir-se en compte.-V. • 
